



[摘 要 随着可持续发展理念的深入人心 , 国际社会 已越来越重视 环
境因素在引入投资时的价值和地位 围绕环境保护而采取的环境规制
措施也往往被认定为构成间接征收 ,从 而使 东道 国遭遇败诉 以投 资
输入为主的国家, 应当格外重视环境规制权与间接征收的问题
关键词 环境规制权;间接征收;国际投资仲裁
环境规制权 , 是指一国政府对本国环境事务的管理 规划以及







适合本国国情的经济制度 不受外来干涉;各国无论大小 贫富 , 在
国际经济决策中具有平等的参与和决策权 ,有权自主确立国际经
济关系 签订国际经济条约和参与国际经济组织 可以说 ,环境规
制权就是当代国家经济主权在环境领域的体现 , 是一国行使其国
家主权的重要方式 这种权力主要表现在为保护本国的环境资源





实行剥夺的行为 , 包括直接征收与间接征收两种类型 前者是指
东道国政府公开 一次性地将外资收归国有 后者是指没有直接
转移或剥夺投资者的财产权 , 但效果等同于直接征收并且导致财
产权失去实质效用的措施 , 亦被称为与征收 任何类似的其他措
施 与征收 效果相同的其他措施 等
据此 , 出于保护环境资源 目的而实施的环境规制措施不会被
纳人直接征收的范畴 即便某些措施会对投资者的财产或财产权
利造成一定损害 ,但这种措施的目的并非剥夺投资者的权利 ,效果




项投资相冲突 , 无论是投资项 目的选址还是投资项 目运作过程中















府措施具有此类效果 , 则构成间接征收 纯粹效果标准也承认并
非所有的政府干预措施都构成间接征收 ,但这取决于干预的效果 ,
而非目的 目的标准主张在某些情况下 ,具备正当的公共 目的本









权利包括所有权 使用权 收益权 管理权等 伊美求偿庭在 star -




N AF TA 体系下 , 如在 P叩e & Ta b ot 一案中 , 仲裁庭认为尽管 出口
限额导致了 P叩e & Ta b ot 公司利润的下滑 , 但是该措施并未完全
阻碍该公司的国外销售并且投资者仍然可以获取利润 据此 , 仲
裁庭指出: 仅仅干预本身并不足以构成征收 ,征收还要求存在对
财产所有权的严重剥夺 同样 ,在 S. D. M 界rs 一案中, 仲裁庭也
主要依据政府措施对财产权的干预程度来区分管制与征收 ,其指
出: 征收是对所有权的剥 夺;而管制的干预程度更低 而在
cM E 一案中 ,仲裁庭援引 T如pets 案和 Me ta k咐 案的意见 , 认为构
成征收 , 因为 媒体委员会的作为与不作为彻底损害了该公司的运
营 ,使得该公司图有资产 却无业务
毫无疑问 ,一项政府措施对于财产权影响的严重程度是区分
管制措施与间接征收的主要标准 然而争议却在于 , 效果标准是
否是唯一的考量因素 , 即所谓 纯粹效果标准 除此之外 , 是否还
应将特定政府措施的目的及背景纳人考量范围? 目前的国际仲裁
实践当中 ,许多仲裁庭都采纳了纯粹效果标准 , 主张一项政府措施
对于投资者或财产权的效果才是判断是否构成间接征收的唯一标
准 在 饰 pets 案中,伊美求偿庭认为: 政府意图的重要性不及该
措施对投资者产生的效果的重要性 , 并且该项措施的形式也不及
其产生的影响重要








目与培训内容与培训对象之间的融合度 , 即受训人员 的满意度


































侧重点 评价内容的选择 , 是评价工作最基本和关键的一步 , 如果
设立评价指标不科学 , 其评价结果自然会背离客观实际
3制 定评价规划




评价操作应兼顾科学 客观 实用和效益等原则 ,根据实际条件 ,确
定测评对象和范围 ,既要保证测理的客观准确 , 又要避免过于追求
测评项目的完整和对象的广泛性而浪费不必要的人力和物力
5.评价分析
根据原始的测评资料 , 按评价指标确立的测评项 目逐一进行
统计分析 ,形成评价分析结果或评价报告 , 为改进今后的培训工作
提供依据
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在上文提及的 M eth田笠x v. U亡立ed Sta tes一案中, 仲裁庭明确指 出
一个为了公共 目的第非歧视性的 根据正当程序颁布的法规 , 影
响了外国投资者或投资 , 不被认为是征收或具有可补偿性 , 除非颁
布法规的政府曾给了考虑投资的外国投资者以具体承诺 , 即承诺
该政府不会颁布此类法规 该仲裁庭还认为: 仲裁庭确信 , 表现
为加州行政命令和加州法规的行为和措施并不存在恶意的借 口
根据我们的意见 , 科学和行政记录清楚地证实 , 州长 L泊姑 和加州
政府机构的行为以保护加州居民的环境利益为 目的 ,而并不 旨在
损害外国甲醇生产商的利益 面对普遍和潜在的甲基叔丁基醚对
水资源的严重污染 , 加州政府命令对这一问题进行认真评估 , 其后
对加州大量的地下水和地表水已经受到甲基叔丁基醚污染及需要
采取预防措施的独立调查结果做出了合理的反应 证据记录证
实 ,不存在对 M et以能x或甲醇的恶意 从上述裁决的内容来看 ,一
项合法的东道国环境规制措施应当满足如下条件:为了公共 目的;







对方法做出科学合理的测量与判断 此外 ,在 5.D .M yers v.C ~
da 一案中, 仲裁庭同样强调了善意原则在判断东道国环境规制措
施合法与否方面是需要考虑的重要因素 ,认为 环境因素不能说明
加拿大政府出口禁令的合理性 , 因为其真实的目的是将美 国投资
者排除在加拿大市场之外
而在上述条件之外 , 比例原则也逐渐在国际仲裁实践中得到
运用 比例原则包括三个方面 , 即适当性原则 必要性原则和狭义
比例原则 适当性要求所采取的措施是为了保护合法的 目的 ,且
措施对 目标的实现有效;必要性要求所采取的措施是限制性或损
害最小的;狭义比例原则要求对不同法益的平衡 对 比例原则运
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